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AutoretTato (Núm. 22 del Catálogo)
·E X P O SI CI O N
RAFAEL SANCHIS YAGO
CASINO ANTIGUO
Castellón. Marzo de 1936.
¡Viejos Jardil1tes de España!
D e i=pcrecedcra f all1a go za n l os ja r d ines espafio-
l es. De ] ugares de ensueño y poesía los calif icaron
los autores de toda época y l os voluptuosos árabes
no l es esca.t rrna r-on el el ogio que aú n rner-eccn com o
entonces.
JARDINES DEL RENACIMIENTO
.JAlmINES m : :\ L\LLOH(; ~\
Núm. 1.-JARDlN DE LA CARTUJA (Valldemosa)
1\ 1 pie (le las monta ñas de Vnlld em osn, en un delicioso para je de
belleza esp léndida, luillnse la Cnrtuja cuvos jardines conse rv an hoy
su moná sti co es plen do r y venerabl e t rn d ici óu. En ella pnsó un a tem -
porndn Chopín con Ccorg'e S' l1 lll esc ri biendo sus uuis inspinulns ]1:1-
gi na s mu sica les .
JARDINES DEL RENACIMIENTO
.L \l m INES D E :'\f:\ LLOH CA
Núm. 2.-}ARDíN DE <SON NORAGUES.
La Is ln dor <1 <!<1 de :,\ l:lllo l'c¡\ t iene jardines umrav illosos. Son C's-
t os, l os de ,,8 011 :\1oI'¡\guc-.», Jll go:l I'C'''; (le irros is t ib lc y pen etrante se-
d ll (' (' j('ll l JH)(:I ÍI' :l eu los cuu lcs SI: rev ela , C!;lI'<1 111Cn ll: la trud i ció n .¡rahe ,
JARDINES DEL RENACIMIENTO
.J:\HDlNES DE A I L\~.J (jEZ
Núm. 5.-EL ESTANQUE DE LOS CHINESCOS
A princip ios del sig lo XV la Orden de Sa n t iago cs tnb lec i ó en
Arnujuez su Casa de recreo. Y en el llam ado «R ea l Sit io de Arnnjuoz »
se a lznbu , en el c-itado s iglo , un a ca sita propied ad del Maestre de la
Orden de San t iago a qui en se la compra ro n los Heyes Cat ólicos pa -
ra con ve rti rln en Cas a de Ca mpo y lugar de rep oso durante las re-
g ias ca cerías .. . Pero el verdader o creado r de los .Iurd ines de Ar.m-
juez rué Felipe 11.
E l .In rdm del Príncipe , g" l'i11ll1e ~' Ironrl oso, se deb e ;1 Ca rlos IV .,·
den ota la influen cia italiana . Así co mo Versnll cs pregon a la m.urn i -
licenc ia de la Cor te de Frnu c in, en t iem pos del He~' Sol, así, tumhi éu
"\ r.m juez , por la g l'i1 lHlios idad y por la tónic a pecu linr (le s us jardi -
nes , nos hnhl n de la severa majestad de los Au st ri us .
JARDINES DEL RENACIMIENTO
.L\lmlXES DE AIL\:\.JlIEZ
Núm. 4.-EL CENADOR DE CIPRESES
El estnuque de los Chinescos , la lueu te de Apelo, la de Nnrc lso ~'
el Cenador <le Cip reses, SOIl ntrnct ívo principal de este jardín, cuvas
u.ven idus vieron pasa r , ba jo la Iuz tamizada en t re los .u-boles ce ure-
nnri os , los personajes de la Cor te de Carlos IV,
JM~DINE:s




N úm. 5. -LAGO TRANQlIILO
N úm. 6.-PATIO D E LAS ESTATUAS
JARDINES NEO - CLAslCOS
.J .\ IWI XES 1lI .: JIO:\FOIiT I': ( \ 'a le ll l" i<l)
Nú m. 7.-S0L D E LA TARDE
En la Ciudu d d e Vu luuc i« "e cx ti cn dc l~1 J ard ín de Monlort c ,
pluutudo a priu cipi o« del ~ iglo X IX , d e es t ilo :\ eo- CI<Í si eo , insp ira-
d o en los jan liu e ,:, itu liu nos y e u las l úmiu ns de lo':' t rntud os de Ar-
quitect ura <l la snzó n eu prcd ic.uucnto.
L a" a r mo n iosns p ro po rc iones d e este ja rd íu y l.t u rt íst icn di stri-
h uci úu d e las numero sas escu ltu ras lo cou vie rt cu e n 1lI1O de los lu-
ga res lII<Ís be l los de la I:eg illn .
} M.'!) ¡Nes
Neo - CJ.¡j::; ¡CO::;
JfIlWIN ES
DEL LAHEIlINTO
( B a r ce lona )
Núm . S.-ENTRADA DEL LABERINTO
Nilm.9. - S U IlT I D O Il
JAI<DINES NEO - CLAslCOS
.L\ lm IXES D E L LABE BIXTO ( Burcclouu)
Núm. tO.-HORAS PLÁCIDAS
Los jardines de :\l unfur te , " si CUIlIU estos del Luberiut o. en Bar-
cclonu , so n los contados eje mplures de [urd íu Neo-Cl ús ico qu e tuda-
da subs iste n , pues desd e incd iudos del Sigl o X IX , elllpezó a cundi r
la moda de los ja rd ines de puisuj e, q ue dost ruvó Illu y her mosos e
interesa n tes ejc mplurcs de los s iglos XV III y XIX.
~
1
j Jd¿DINES ARI1 IJL:'S E HISPAN O - AI?ABES
.L\lWU' I·:S m : LO;:; HE.\ Ll·:S ~\ LC . \ Z . \ l a:s DE ;:; 1 :: \ ' I L L ~\
Núm. 11.-PATIO DE LOS pniNCIPES
Los a ctual es ~\ leú za res so u , rcs pcc t iv.u nc nrc , ob m de! He~' D on
Pe dro de Cas t illa ~' de! Empcrudor Ca rlos V de . vlcurau i« y 1 de s u
nombre en l·:"paft a . Se e r ig ic¡'Ol I en el m ism o luga r que ocupaba la
fort a lez a co nst ruida po r los .uu hes d unun c e! rei nado (k .J ¡ ' SU l'"
, \ Il U·} 'A I( U Il a últ i mos del s i;';'lo X U, de la q ue no q ueda vcst igi«
a lg uuo aunque ; ( ~ sa bo de ella por las n oticius de los hist or iad or es
.i rnbcs .
jAJ<DINES AI<ABé"0 E HISPANO - AI<ABES
.J.\ " U I:\ ¡';~ m: CU ln lU IL\
Núm. 12.-JARDINES DEL VIEJO ALCÁZAR
CeLTa de la s ruiu. is (k i a ll t iguu .\ il';·l har d e l',')r d u l);I , d oud c , ~ ' :­
gÚ II c uen tu u ]0'; hi st oriudorc s , e,;ta1lall s it ua dos los j .ud in cs d e la
épocu c uh u in au to del Ca liruto , c x ist c n hoy a l;,:'u llo ,;, ljll e ,;i bi en JIU
";0 11 d e la m is m u época ú rubc , l:,; t ;'11I t ru z.u los u l cs t i lo d c la jard i ne-
r ía IIIU ";I¡] IIIa ll a y aprov cchu ud o clc uu-n tos u ut ún t icos.
JARDINES J.ÍRAI3l:.""'5 E HISPANO - J.Ír?A I3E'S
,J. \ ln ) I :\E~ H E CUIW () IL\
Núm. 15.-PATIO DE LA VIRGEN
P ero lu mú s cn ruc tc ris t k-o de la Ciudad lk los Ca lifa" "un s us pa-
tios q ue se ex t ie nde n so ln-rhiu un-ut « en .ulm iru hlo cou t rastc dent ro
de las pequcü us ~' h luucns Ca"¡I,, de a ng"o" ta" ent radas y herr u éticns
ventau us que forman la" csrrec hus cn l lej uelu s de la v icja ci uda d.
E l patio e,; u iu pl io con fuente ce u t ru l ." uui cetus de c la ve les , hor ten-
sias y rosal es , t rep.uido por Imred l''' y co lumnus airosa s eurcdu dcrus .
La l:on tc mp !aei ún de 111 \0 de estos patios in funde en el úniuio y
en la men te e l senti mi en to y la idea (ll ~ hnllursc toduv ía en una ciu-
dad ám bc ~' re viven en la mem oria la s desc r ip clon es de C órdoba
por los autores árabes que la denomina ron la X oci« tic A tululttci«,
por la bl uucura de s us cusus.
JAIIDINES AIIABES E ' HISPANO - ARABé0
.i .\ I:f) l x I':S 1> l·: c: 1:.\ x.\ 1>.\
Nú m. 14. -J ARDíN D E L1 ND ARAJA
E":I'Mln l' '': tierra d e v ivjos jn rd in es. ¡.:¡ p u t io () .Jnrdm d e Li u dn-
r aja , (Da r Aichu , Cn,.:n d e .vichu , unulr c d e l\on hil ) t ie nc un s u r t ido r
ccutrul rod eado d e n r r inte,,: d e boj . ,\ Injes t uo::,o ,,: c ipreses d e !'v¡ l aj l~
ve rd e obsc uro d nu Lt n ot a d cfin it ivn u l co n j u n to . . . « i ( ~ Il< : heli o es es te
,/ ar(lin - d ie c u na iu scripc ióu .iru ho d e los m u ros d e la Alluuu bru->
d on d e la s llo res ele In ti er ra r iv uli zun (' 0 11 las es t re llas d e] Cie lo : (.( ,) l lti
p odr á c oiu p ur urse con la taza d e la Iu eutc d e a la ba stro llc u n d e agun
e ri sta liu u? ¡:\a<la uuis q ue la LU1I n, e n s u npojco, e n m edi o d el tlnuu-
mento sin nu bes!»
Núm. 15.-JARDlNES DEL GEN ERALlFE
Ca ru cte t'Is t ica pcculi ur d e es tos [urdin r-s e;.; 1;1 scn ci lloz dI ' lo,.; cl cm cn-
tos o ru .u n cn tu los y la origi unl idr« ! d e s u traza cu u rm úni r- ns «o m hiuu-
«io nes de! <.;1a 1'0/) :;('111'0 y d e luz ~. som bra s . 1':1 ngua es el e le men to
domiu.mtc pu es p OI' doqu iera se liullu,
un as veces con pl.ici du mansedumbre d e
u n cs tnn q ue, otras co n e l hulli c ioso m ov í-
mi ento d e la s fuentes y s u r t id ores , nq uí
en plena luz so lar y ul l ú velada por In r e-
ga la da so111 hm de las g lor ie tas o hnjo lns
hóved .is que torma el en t rec r uza d o 1'01l;1jc
de los .ubolcs .
N ú m . 16
E ST UDIO EN GRIS
(L'tpiz)
Sanch is Y,lgO, un nr-
t.is tu nmuble, ex q u is ito.
ennmo ra do d e la suave
hermosu ra le m e u i n <1 ,
(' 11,"0" sor-re tos g ua n la ~'
d l',.; cu hre , est ilizn , inter-
p ret a sn hia ~' cur iciosu -
mente . X,Hl ie como t~ l
pa ra \"( '1;11' e l I'IIP g' O d e
u nos oj os e n la melun -
co hn de una up enns so n -
ri sa ; n a d ie co mo (~ I para
trnk-lon u r en un leve
mohín d e mali c ia la Iin -
g'ida in genuida d d e una
rronro se re na .. , ¡A h , mu-
j er c.itn sl , acud id a ( ~ l: (~I
os compre nde, y cua n d o
os p int a. ha la gadora -
mente po ne tic m nnifi es-
t ·
I
Núm. 17,-Sra, D." Consuelo Yoga
to vu est ro ser-ro to : y n osot ros ,
pob res morta les , a q uienes ate-
rrubn la d ivin idad d e vuest ro
in compren d id o en ig ma , son re í-
mos , porque g rac ia s a é l tam-
bi én os co m p ren d emo s .. . !
¡Oh , lín ea a u n t iem po pura ~.
s in UOS;I : p ura en a rte , s in uosa en
malicia compreu sivu : ¡Oh, mu-
gi a d e este j¡ípiz que r iza r izos
y po ne en ellos sa l de in ten ción
oc u lt u; q ue rn "ga p up ila s y ha ce
pa sar por e lla s- yen tunas m úgi-
cns-s-to dn la lu m bre del d eseo
escon d ido , tod o el ro cí o tic la
g l'11 e ia oto rga d a , todo el ca lor
d e la oculta cn rl c in r-ou se u ti d n!
Jfn jerci' !Si q ue ré is da r a l a muelo
)
Núm. 18
Sra. de San chis Ya go
pI ven eno de UlI illrnlihh '
íi l t ro de u.mo r , hn ('pd
'Iue Sn 11 e h i s Y n goo os
p in te , ~' dn d le vuest ra
im .urcn nsi , II(' lI a de in-
pspPI';1< lns ~' su t iles 1'1:\'('-
l.u-ion es. Soi s - e'1I ,',1 -
v os o rrn s , ,\' II I;h qu e
vosotras. \ ' U es t ru C;I I' II('
,\' e l a lmn de ;1 ñnrl idu ru .
vu r-srro l' O StI' O . m.is la
pnlnh r» luuja qu e ex pli -
l'a el por <PIl ', l l o r ú i s
ri endo ,\' sonre ís llo rn n-
,lo", v n l gu u n s \ ' CC('S
hasta Se' neic rtn n ir 11' -
vendo. r r a s 1: 1 m n r li l
pu lido de la í'rcu te , e l
.' 7,
Núm . 19, -Srta. Antoñ ita Zapatero
[crogl íñco de \'tICS! 1'0
pen sa miento .
Art e c ln ro ~' s im p.i -
ti co: Irivol id ud nuev n ,
com o el nlmn nueva d l:
la m uj er de II OY, UlI
poco do inquietud sobre
la es ta mpa limpiu , P OI' -
'1ue en la so n ris a , roda
d e gl'acia y de p rom e-
sa - co pia d a hoy con
m nuo llIa estl';\ - , es t ú )n
in qui et ante m ela u colfn
de lo qu e acaso - un
poco crue lmen te-e-ha de
rcu lizn r la virln mnünu u.
G, Xl art l ue: ., ' i ¡' i 'i'(/
N úm. 20
Srto. Maruja Peris
Núm. 21.-Retrato del Excmo. Sr. D. Vicente Cantos Figuerola
Exministro de Justicia
)f~'c le l ='tlH~,!cl
c.iu:
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